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 Alhamdulillahirobbil’alamin, Penulis haturkan atas segala rahmat dan karunia 
Nya, sehingga disertasi yang berjudul “Pengaruh Struktur Organisasi, Kepribadian, dan 
Motivasi Kerja terhadap Komitmen Organisasi Guru di Yayasan International Islamic 
Education Council di Jakarta dan Bekasi” ini dapat penulis selesaikan.  
 Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada: 
1. Rektor Universitas Negeri Jakarta, yang telah memberikan dukungan moril dan 
kebijakan, sehingga Penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi.  
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, beserta jajaran 
Pimpinan Program Pascasarjana,dan staf,  yang telah memberikan dukungan  
kebijakan dan informasi, yang sangat berarti bagi Penulis; 
3. Dr. Suryadi, selaku Koordinator Prodi MP S3 yang telah memberikan dorongan 
moril serta meluangkan waktunya, kepada Penulis; 
4. Prof. Dr. Maruf Akbar, M.Pd,  selaku Promotor yang  telah meluangkan waktu 
yang berharganya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dengan penuh 
kesabaran; 
5. Prof. Dr. Mukhneri Mukhtar, M.Pd, selaku  Co-Promotor yang telah 
meluangkan waktu baik di Kampus maupun di rumah untuk membimbing dan 
mengarahkan Penulis dengan sebaik-baiknya. 
6. Dr. H. Emil ABBAS, MBA, selaku Chairman IIEC beserta staf nya, yang telah 




kepada Penulis untuk meneliti di Yayasan International Islamic education 
Council; 
7. Rekan-rekan Guru, Tim Admission dan staf Yayasan International Islamic 
Education Council di Jakarta dan Bekasi dan kepada semua pihak yang telah 
memberikan dukungan baik moriil maupun materiil, dan partisipasinya dalam 
penyelesaian Disertasi ini. 
  Ucapan terima kasih yang bersifat khusus,  penulis haturkan kepada Istri 
(Rr. Ambarwati Widaningsih), Ananda : Allya Khairunnisa Novian, S.AP,  Adella 
Izhdhiharnada Novian dan Muhammad Raafi’ Novian, yang telah mendukung dan 
mengorbankan waktu yang berharganya, dalam membantu Penulis baik moril maupun 
materiil, sehingga Disertasi ini dapat Penulis selesaikan.  
 Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih banyak kekurangan nya, untuk itu 
kritik dan saran yang konstruktif sangat Penulis harapkan untuk perbaikan Disertasi ini 
agar Disertasi ini dapat memberikan sedikit kontribusi bagi penuntut ilmu, pendulang 
hikmah. 
 Semoga setiap waktu yang Bapak dan Ibu berikan dalam penyelesaian Disertasi 
ini, Allah SWT membalasnya sebagai amal kebajikan Bapak dan Ibu. Aamiin. Hanya 
kepada Allah SWT jualah , Penulis berserah diri.  
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